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予算目標 予算 実績値 前年度比
1995 (平成７) 年度 354カ所 7.8億円 184カ所
1996 (平成８) 年度 400カ所 10.0億円 288カ所 + 46
1997 (平成９) 年度 600カ所 16.2億円 428カ所 + 200
1998 (平成10) 年度 840カ所 19.2億円 668カ所 + 240
1999 (平成11) 年度 1500カ所 20.6億円 1328カ所 + 660
2000 (平成12) 年度 1800カ所 27.8億円 1376カ所 + 48
2001 (平成13) 年度 2100カ所 33.5億円 1791カ所 + 415
2002 (平成14) 年度 2400カ所 39.9億円 2168カ所 + 377
2003 (平成15) 年度 2700カ所 47.1億円 ― ―
2004 (平成16) 年度 3000カ所 51.0億円 ― ―
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